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Toto téma bakaláské práce jsem si vybrala, protoe m zajímá tematika proluk v mstské 
zástavb. I kdy navrhování novostaveb v proluce je mnohdy sloitjí ne projektování ve 
volnjím prostoru, kde se nenachází adová zástavba, myslím si, e je prospné vyuívat 
zejména stavební pozemky v intravilánu mst, místo toho, aby se msto roziovalo 
dalími zábory orné pdy na jeho okrajích.  
          Lokalita, v které se proluka nachází, poskytuje velmi dobré podmínky pro napojení 
se na veejnou infrastrukturu, pedevím dopravní a technickou. eené území patí do 
mstské památkové zóny Ostrava  Pívoz, která je velmi hodnotným urbanistickým 
komplexem. Tento urbanistický soubor byl navren architektem Camillem Sittem a má 
velkou historickou hodnotu. Z kompoziního hlediska je tvoen uzavenými bloky. 
Proluka, která je pedmtem bakaláské práce, je souástí takového uzaveného bloku. 
Musím s lítostí konstatovat, e celistvost daného bloku je znan naruena. Podél ulice 
Mariánskohorské, která lokalitu ohraniuje z jihovýchodu, byla vtina objekt
zdemolována. Návrhem nové zástavby zejména v nároní proluce se pispje k obnovení 
celistvosti tohoto prostedí.    
1.1 Pedmt bakaláské práce 
Pedmtem bakaláské práce je návrh zástavby proluky, která se nachází v Ostrav  
Pívoze, pi kíení ulic Mariánskohorská a Chopinova. Bylo poteba navrhnout prostorové 
eení dostavby, funkní vyuití objektu, eení statické dopravy, úpravy okolí a napojení 
objektu na inenýrské sít. Vyuití objektu bylo stanoveno jako polyfunkní. eení bylo 
ureno vypracovat variantn, piem vybraná varianta mla být dopracována podrobn. 
Vybraný návrh má být zhodnocen i z ekonomického hlediska.   
1.2 Cíl bakaláské práce 
Cílem bakaláské práce je vytvoit projekt zástavby proluky v Ostrav  Pívoze. Dalím 
cílem je vytvoeným projektem prokázat vdomosti získané v prbhu studia a aplikovat je 


v projektu. Projekt pozstává z grafické ásti a textové ásti. Hlavním cílem textové ásti 
je sestavit prvodní zprávu vybrané varianty tak, aby odpovídala vyhláce . 503/2006 Sb., 
o podrobnjí úprav územního ízení, veejnoprávní smlouvy a územního opatení. Dále 
se má v textové ásti popsat, z jakých teoretických východisek jsem vycházela, popsat a 
zhodnotit stávající stav území, popsat dalí variantní eení a vyhodnotit ekonomická 
náronost vybrané varianty. Cílem výkresové ástí je graficky zdokumentovat poznatky o 
stávajícím stavu území a zdokumentovat navrhované eení: dopravní, napojení na 
inenýrské sít, urbanistické, architektonické, výtvarné. 
1.3 Podklady pro bakaláskou práci 
K prvním podkladm pro bakaláskou práci patil Územní plán msta Ostravy a Územn
analytické podklady, které jsou pístupné na portálu statutárního msta Ostravy. Zejména 
pro výkresovou ást bakaláské práce slouily jako podklad mapové produkty a sluby 
eského úadu zemmického a katastrálního, kterými jsou: ZABAGED  polohopis a 
výkopis, katastrální mapa, nahlíení do katastru nemovitostí. Podkladem pro zjitní 
stávajícího stavu území byl przkum v terénu spojený s poízením fotodokumentace.  
          Pro vyeení napojení navrhovaného objektu na inenýrské sít bylo nutné získat 
vyjádení správc sítí technické infrastruktury o existenci sítí a situaní výkresy. 
Oslovenými provozovateli byli spolenosti: OVAK a.s., RWE Distribuní sluby s.r.o., 
EZ Distribuce a.s., Telefónica Czech Republic a.s., Dalkia eská republika a.s.  
          Dále byl poádán Obvodní báský úad pro území kraj Moravskoslezského a 
Olomouckého o stanovisko k výstavb v tomto území. Díky podkladm z Archivu msta 
Ostravy a Národního památkového ústavu jsem se dozvdla informace o pvodní 
zástavb v eené lokalit a o zásadách pro navrhování novostaveb v prolukách, je jsou 
souástí památkov chránných urbanistických soubor. K dalím nezbytným podkladm 





Proluka  nezastavný prostor ve stávající souvislé zástavb vetn nezastavného nároí, 
který je uren k zastavní. [16]   
    
          Územní plán  projekt zámru jak uspoádat území v budoucích letech. Obsahuje 
funkní vyuití ploch s urením prostorových parametr pro dané plochy, eení 
podzemních a nadzemních inenýrských sítí a objekt. [1]      
          Limity vyuití území  závazné podmínky realizovatelnosti zámr vyplývajících 
z územního plánování. Urují úel, zpsob, ohraniení a podmínky uspoádání a vyuití 
území. Jsou nepekroitelnou hranicí pro vyuití území. [17]   
    
          Technická infrastruktura  souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a 
zaízení, jejich úelem je zajiovat ádný provoz území. Patí sem: vodovody, 
kanalizace, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, telekomunikace a ostatní 
spoje, dopravní zaízení, ochrana ped kodlivými úinky pírody a lidí, pée o zele a 
istotu prostedí. [1]      
          Mstský mobiliá  zaízení, která napomáhají kompletovat úelovou obsluhu 
urbanizovaného území. Tato zaízení jsou umístna ve veejném prostoru obcí a mst. Patí 
sem nap. rzné písteky, informaní tabule, stojany pro jízdní kola, ochranné ploty, 
zábradlí, svítidla veejného osvtlení, schránky, laviky, odpadkové koe, atd.. [4]  
     
          Dopravní infrastruktura  pozemky, stavby, zaízení veejné infrastruktury. Patí sem 
nap. stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, leti a s nimi související zaízení. 
[6]    
          Obsluné komunikace  zpístupují budovy, objekty nebo území. Jsou ureny pro 
spolené pouívání motorové dopravy, cyklistického provozu a pího provozu, zajiují i 
plochy pro parkování a odstavování vozidel. [3]      


          Parkování  umístní vozidla mimo jízdní pruhy komunikací. Párkování krátkodobé 
 do 2 hodin trvání, parkování dlouhodobé  nad 2 hodiny trvání. [3]    
   
          Odstavování  umístní vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se 
vozidlo nepouívá. [3]    
   
          Stání  plocha slouící k odstavení (odstavná stání) nebo parkování (parkovací stání) 
vozidla vetn nezbytných vzdáleností kolem nho. [3]    
   
          Chodník  ást pidrueného dopravního prostoru urená zejména pro chodce, 
Chodník je oddlen od hlavního dopravního prostoru vertikáln, horizontáln. [13]   
    
          Obanské vybavení  stavby, zaízení, pozemky slouící nap. pro vzdlávání a 
výchovu, sociální sluby a péi o rodiny, zdravotní sluby, kulturu, veejnou správu, 
ochranu obyvatelstva. Je souástí veejné infrastruktury. [6]     
  
           Osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace  osoby s pohybovým, 
zrakovým, sluchovým a mentálním postiením, osoby pokroilého vku, thotné eny, 
osoby doprovázející dít v koárku nebo dít do tí let. [10] 
      
          Funkní vyuití ploch  území msta je rozlenno do jednotlivých ploch podle 
navrhovaného funkního vyuití. Kadá plocha má definováno funkní vyuití formou 
rozdlení moných funkcí a zaízení do tí kategorií podle vhodnosti a míry zastoupení. 
Stavby nov stavné i rekonstruované jako i zaízení musí odpovídat charakteristice dané 
funkní plochy. [18]       
          Kategorie moných funkcí a zaízení:  
1. Vhodné  funkce a zaízení, které jsou hlavní, dominantní, charakteristické.  




3. Vyjímen pípustné  funkce a innosti, které nejsou v zásadním rozporu 
s dominantním funkním vyuitím. Jejich umísování musí být posuzováno z hlediska 
poteby v území. Rozhodujícími hledisky pro posouzení jsou hlediska urbanistická a 
ochrana ivotního prostedí. [18]     
2.2 Podklady z Národního památkového ústavu
Pi návtv Národního památkového ústavu jsem krom informací podaných ústn, 
získala i publikaci v elektronické podob s názvem Novostavby v památkov chránných 
sídlech. Dále uvádím nkteré poznatky z této publikace. 
  
           Památková zóna - území sídelného útvaru nebo jeho ástí s mením podílem 
jednotlivých kulturních památek, ale s dochovanou urbanistickou strukturou. Památkové 
zóny dlíme na sídelné  (mstské a vesnické) a krajinné památkové zóny.  
          Sídelná památková zóna  sídlo i jeho ást, které má velmi dobe zachovanou 
pdorysnou a hmotovou strukturu, ale nií podíl architektonicky intaktn dochovaných 
staveb. Území zón se lení z hlediska památkové hodnoty na ti pásma: území urující, 
území doplující, území dotváející.   
          Architektonické pojetí novostaveb ve vztahu k zaniklé zástavb na daném míst  pi 
úvahách o optovné zástavb proluky se nejprve musí zváit, jakým zpsobem se má 
novostavba vyrovnat s odkazem zaniklé stavby. Existují ti monosti eení: novostavba 
jako kopie zaniklé stavby, novostavba jako parafráze zaniklé stavby, novostavba jako nové 
tvrí dílo.  
          Novostavba jako nové tvrí dílo  nejastjí pípad navrhovaných novostaveb. 
Nemusí vycházet ze specifických znak zaniklé stavby. Pístup se lií podle míry 
historizujícího resp. nehistorizujícího pístupu a podle ohledu na okolní prostedí.  
          Historizující pojetí  bezslohový, tradicionální zpsob ztvárnní fasády, vyznaující 
se prelím s omítkou, dlená vícetabulková okna orientovaná na výku. Dané eení je 
stylov neutrální, co obvykle zaruuje spolehlivé zalenní novostavby do kontextu 

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okolních historických fasád, ale toto eení není píli tvrí. Dané pojetí se hodí zejména 
do prostedí s historickými dominantami i akcenty, kterým by novostavba nemla 
konkurovat. Je vhodné, aby fasáda novostavby byla doplnna detailem, který se nenachází 
na historických fasádách, ím se dosáhne architektonické pravdivosti novostavby. 
K dobrému zapojení novostavby je nevyhnutná tradiní celková hmota a proporce objektu 
odpovídající historické zástavb. 
          Kontextuální pojetí  usiluje o citlivé zalenní do existujícího kontextu historické 
zástavby. Navazuje na tradiní architektonické postupy, co se týe hmoty, formy, 
materiál, ale me uívat i moderní výrazové prostedky. Jeho podstatou je i tvrí nápad 
a pístup projektanta.  
          Kontrastní pojetí  eení zámrn usilující o co nejvtí kontrast s okolím, nap. 
výkou, hmotou, fasádou, materiálem a jejich kombinací. Z památkového hlediska je 
vtinou tento pístup v památkov chránných sídlech neádoucí.  
          Neutrální pojetí  eení vyznaující se bezozdobnými stavbami s tradiní hmotou, 
hladkou fasádou rozmrov tradinými okny. Svojí neutrálností nechtn kontrastují 
s okolní historickou zástavbou. Novostavby historické prostedí obvykle zásadn
nerozruují, souasn ale ani neobohacují.  
          Prázdné plochy po zaniklé zástavb  podle rozsahu a charakteru se dlí na: proluku 
po zaniklé zástavb na dosud zetelné parcele; prázdná plocha po rozsáhlejí ásti 
historické zástavby a prázdná plocha po rozsáhlejí ásti historické zástavby nesouvisle 
nov zastavna bez respektování historické a urbanistické struktury sídla.  
          Proluka po zaniklé stavb na dosud zetelné parcele  nejastji v adové zástavb
nebo na nároí bloku. Zastavní takové proluky je ádoucí, jeliko smuje k obnovení 
celistvosti prostoru. Pokud má novostavba dobe navrenou hmotu, kompozici prelí, 
materiálové eení, hodnotu památkov chránného sídla zvýí. Novostavba by mla 
respektovat pvodní stavební áru, procento zastavní parcely by mlo být obdobné jako u 
sousedních staveb. Je vhodné, aby výka korunní ímsy, výka hebene stechy 
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respektovala tuto výku u sousedních objekt, jako i orientaci, tvar stechy a hmotovou 
formu.  
          Prázdná plocha po rozsáhlejí ásti historické zástavby  proluky po více 
sousedících domech. Z hlediska památkové pée je ádoucí obnovit zástavbu na takovém 
území. Novostavby by mly respektovat pesný prbh stavebních ar a parcelaci, 
hmotový objem zaniklé zástavby a mly by hmotov odpovídat okolní zástavb. 
Základním východiskem pi návrhu nové výstavby v takové proluce musí být pvodní 




3. Popis a analýza souasného stavu
3.1 irí vztahy 
Msto Ostrava se nachází na severovýchod eské republiky, 10 km jin od státní hranice 
s Polskem a 50 km západn od hranice se Slovenskem. Svojí rozlohou 214,57 km2 i 
celkovým potem obyvatel 306 128 (k 1. 1. 2012) je tetím nejvtím mstem v eské 
republice. Hustota zalidnní je 1500 obyvatel na km2. Msto se rozkládá v nadmoské 
výce 208  334 m. n. m. Mstem protékají eky Odra, Ostravice, Opava a Luina. Ostrava 
leí v geomorfologickém celku Moravská brána.  
          Prmrná roní teplota je +8°C. Ve mst se nachází 5 vlakových nádraí, z nich 
jsou nejvýznamnjí Ostrava  Hlavní nádraí a Ostrava - Svinov. Také je hlavním mstem 
Moravskoslezského kraje. Mstem prochází jediná dálnice D1 smující do Polska. 
Mstskou hromadnou dopravu provozuje akciová spolenost Dopravní podnik Ostrava. 
MHD je zajitna 17 tramvajovými linkami, 9 trolejbusovými linkami a 58 autobusovými 
linkami. Mezinárodní letit Leoe Janáka Ostrava v Monov patí k nejvtím 
regionálním letitím v eské republice. Od centra Ostravy je vzdálené 25 km. 
          Ostravu tvoí 23 mstských obvod a 39 katastrálních území. Klimatické podmínky 
jsou charakterizovány jihozápadním pevládajícím smrem vtr, prmrným roním 
úhrnem sráek 705 mm a prmrnou roní teplotou 8,6°C. Na území Ostravy jsou 
vymezeny 4 památkové zóny. Msto se vyznauje vysokou koncentrací tkého prmyslu, 
co zapíiuje znané zneitní ivotního prostedí, pedevím ovzduí, které má 
nejvyí koncentraci prachových ástic v R. [19]    
3.2 Popis mstského obvodu Moravská Ostrava a Pívoz 
  
Mstský obvod Moravská Ostrava a Pívoz tvoí historické jádro statutárního msta 
Ostravy. Rozkládá se mezi ekami Odrou a Ostravicí jin od jejich soutoku. Rozloha 
obvodu je 1353 ha a poet obyvatel 40 809 (k 31. 12. 2011). V obvod se nachází dv
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mstské památkové zóny Moravská Ostrava a Ostrava  Pívoz. Mstský obvod spravuje 
zastupitelstvo mstského obvodu.  
          V tomto mstském obvod sídlí mnoho kulturních, vzdlávacích a administrativních 
institucí., jako nap. Divadlo Jiího Myrona, Divadlo Antonína Dvoáka, Dm umní, 
fakulty Ostravské univerzity. Nachází se tu vlaková nádraí, Ústední autobusové nádraí. 
K nejvýznamnjím stavbám v obvodu patí budova Nové radnice z roku 1930. [20]   
3.2.1 Historie Pívozu 
Pívoz jako vesnice je poprvé zmiován v roce 1377. Název obce je odvozen od slova 
pevoz a souvisí s polohou obce u brodu, resp. pevozu pes eku Odru. Roku 1555 
odkoupila prosperující Moravská Ostrava ves Pívoz. Pelomem v djinách Pívozu bylo 
jeho napojení na elezniní tra Víde  Krakov v roce 1847, co podmínilo perod 
Pívozu ze zemdlské vsi v prmyslové msto. S rozvojem prmyslu a s ním souvisejícím 
pílivem finanního kapitálu probíhala pestavba celé Moravské Ostravy a Pívozu ve 2. 
polovin 19. století a na poátku 20. století. V roce 1900 byl Pívoz povýen na msto. [20]   
           
3.3 Poznatky o pvodní zástavb
Pi získávání informací o pvodní zástavb jsem navtívila Archiv msta Ostravy, Národní 
památkový ústav územní odborné pracovit v Ostrav a Spisovnu stavebního úadu 
v Ostrav. Na stavební parcele . 365 stál dm s íslem popisným 423 a na parcele . 382/1 
dm s . p. 429. V archivu se nachází spisy demolovaných objekt, ale spisy objekt . p. 
423 a . p. 429 v archivu schází a nenachází se ani v spisovn stavebního úadu, proto mi 
bylo eeno, e byly zejm ztraceny. Vzhledem k tmto okolnostem mi rok demolice 
zmiovaných objekt není znám.  
          Z publikací nacházejících se v archivu jsem se dozvdla, e objekt s . p. 423 byl 
patrový nároní dm s hodnotnou novobarokní fasádou, podsklepený. Prelí obrácené do 
ulice Chopinovy bylo devítiosé s dvouosými krajními rizality. Pízemí domu pokrývalo 
pásování. Okna byla rozdlena kíem s profilovanými rámy. Domovní vstup se nacházel 
v esté ose zleva a byly v nm umístny dvoukídlé dvee. Pravou osu pízemí zaujímal 
vstup a výklad obchodu. Nároí domu bylo v íi jedné osy okoseno. Druhé prelí domu 
obrácené do ulice Mariánskohorské bylo jedenáctiosé. V tomto prelí byl zízený vjezd 
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s dvoukídlými ozdobnými vraty. Na dvorní stran tohoto kídla probíhala pavla. 
Dvouramenné vetenové schodit bylo umístno v kout ve styku obou kídel a vedle 
nho se nacházel prchod do dvora. Projekt tohoto objektu byl zpracován v roce 1894 a 
projektantem byl F. Srna (stavitel) a B. idlický. V roku 1969, kdy byla jedna z publikací 
vydaná, byl objekt ji vysídlen a devastován. V digitální badateln Archivu msta Ostravy 
se nachází sítací operát z roku 1910, v nm bylo uvedeno, e se v dom nacházelo 
celkem 13 byt. [14, 15, 22]   
          V stejném zdroji bylo uvedeno, e vedlejí dm s . p. 429 byl patrový devítiosý, 
s novobarokní fasádou.  Stední osu zajímal vjezd s vraty. Z prjezdu vlevo vzadu 
probíhala chodba podél zadní fasády, vpravo byl nástup na trojramenné schodit nesené 
traverzami. Fasáda v pízemí byla lenna pásováním. Podle letopotu na fasád byl dm 
postaven roku 1895. Projektantem byl Vincenc Martinek, zednický mistr. Po stran
stedního okna se nacházel emblém obchodu. Rovn byl v roce 1969 interiér domu 
vysídlen a objekt byl devastován. V dom bylo celkem 6 byt. [14, 15, 22]  
          Mapa s názvem Polohopisný plán obcí Moravské Ostravy. Moravská Ostrava - 
Pívoz oznaena jako Obr. 1 byla poízena ze sbírky map a plán z Archivu msta Ostravy. 
Následující fotografie dokumentují vzhled pvodní zástavby v dob, kdy ji objekty byly 
devastovány. Tyto fotografie jsem získala ze sbírky fotografií Pívozu  ulice Chopinova, 
která se nachází v digitální podob v Archivu msta Ostravy. [22] Fotografie ze starí 
doby, kde by byly objekty v zachovalém stavu, se mi nepodailo najít.  
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Obrázek . 1 Polohopisný plán Pívozu za okupace (z roku 1940) 
Obr. 2 Pvodní zástavba 


Obr. 3 Nároní dm . p. 423 
3.4 Popis stavu území 
eené území se nachází v katastrálním území Pívoz 713767. Výmra obou parcel je 1604 
m2. Podle územního plánu je lokalita souástí jádrového území, které je vyhrazeno pro 
bydlení a obanskou vybavenost centrálního charakteru. Sousední budovy jsou uívány 
zejména pro bydlení a sluby. 
  
          eená lokalita patí do MPZ Ostrava  Pívoz, která je jednou z nejhodnotnjích 
urbanistických lokalit v Ostrav. Tento urbanistický soubor Pívozu byl navren v závru 
19. století architektem Camillem Sittem a realizován v letech 1895 a 1905. U staveb, 
které jsou souástí tohoto souboru, se aplikovalo historizující a secesní tvarosloví. 
Nedaleko eené lokality se nachází farní kostel Neposkvrnného poetí Panny Marie, 
který je dominantou tohoto urbanistického souboru. Kompoziní princip okolní zástavby 
vychází z uzavených blok, umístných kolem hlavní komunikace vedoucí k nádraí. [23] 
eené parcely jsou souásti pvodn uzaveného bloku, a vytváí v nm proluku, z nich 
jedna je nároní.  

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          V souasnosti jsou stavební parcely nevyuívané, bez zástavby, peván
s travnatým porostem, piem parcela . 382/1 má ásten zpevnný povrch s trkovým 
násypem. Terén je úpln rovinný. Parcela . 365 je situována na nároí. Tato parcela je 
z jihovýchodní strany ohraniena silnici I. tídy . 58 a z jihozápadní strany pozemní 
komunikací s parkovacími stáními na ulici Chopinov. Ze severozápadu sousedí 
s historicky hodnotným domem s novobarokní fasádou, který je v dezolátním stavu. Ze 
severovýchodu hranií s parcelou . 382/1. Parcela . 382/1 je ohraniena 
ze severovýchodní a severozápadní strany stávající zástavbou a z jihozápadu pozemní 
komunikací na ulici Chopinov. Stávající stav eené lokality je zachycen 
fotodokumentací, viz píloha . 1.  
3.4.1 Popis stavu dopravní infrastruktury 
eená lokalita má výbornou dopravní obslunost. V docházkové vzdálenosti 400 m se 
nachází zastávky MHD s názvem Námstí Svatopluka echa, Sad Boeny Nmcové, 
Muglinovská a Jirská osada, na nich zastavují tramvajové, autobusové a trolejbusové 
linky. Ve vzdálenosti asi 450 m od eeného území stojí vlakové nádraí Ostrava  Hlavní 
nádraí, nacházející se na traovém úseku . 270 smujícím do Bohumína a opaným 
smrem do nádraí Ostrava - Svinov. Na jihovýchod lokality vede silnice I. tídy . 58 na 
ulici Mariánskohorské, která smuje na jednu stranu na Hruov, Muglinov a Hemanice, 
dále na silnici I. tídy . 56 vedoucí do Moravské Ostravy, Vítkovic, Hrabvky a opaným 
smrem na dálnici D1 a na silnici II. tídy . 647 do Mariánských Hor a Zábehu. eené 
parcely jsou motorovými vozidly pístupné pouze z místní komunikace íky 5,5m 
nacházející se na ulici Chopinov. Na dané pozemní komunikaci jsou stávající kolmá 
parkovací stání, která slouí veejné poteb. Tato místní komunikace se dále napojuje na 
místní komunikaci na ulicích Nádraní, U tiskárny. Ulice Chopinova je slepou ulicí. 
K pohybu chodc slouí stávající komunikace pro pí, které je nutné doplnit, pípadn
zrekonstruovat. 
3.4.2 Popis stavu technické infrastruktury 
V nejbliím okolí území vedou vodovodní ady a kanalizaní stoky v provozování 
spolenosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., konkrétnji na ulici Chopinov vodovodní 
ad DN 150 PVC a jednotná kanalizaní stoka DN 300 PVC, na ní je nejblií kanalizaní 
achta v hloubce 4,8 m. Tato stoka se dále pipojuje na stoku o DN 600 PVC. Na ulici 
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Mariánskohorské je uloen vodovodní ad DN 150 LT a jednotná kanalizaní stoka VJ 
500x750 BET s nejblií kanalizaní achtou v hloubce 2,1 m. Parcelou . 382/1 vede 
kanalizaní pípojka, napojující se na kanalizaní stoku na ulici Chopinov. Podrobnjí 
informace o dané pípojce spolenost OVAK a.s. nemá, pouze majitel pípojky, tudí 
spolenost OVAK doporuila pro mj návrh navrhnout novou kanalizaní pípojku.  
           Na ulici Chopinov se nachází NTL plynovod DN 110, PE  80 a na ulici 
Mariánskohorské NTL plynovod DN 150, ocel; oba v provozování spolenosti RWE 
Distribuní sluby, s.r.o.. Dodávku elektrické energie zajiuje spolenost EZ Distribuce, 
a.s. Mezi energetická zaízení v majetku této spolenosti nacházejících se v okolí eené 
lokality patí elektrické vedení podzemní NN, které je vedeno podél ulic Chopinov a 
Mariánskohorské. Na ulici Mariánskohorské vede elektrické vedení pes parcelu . 365. 
V blízkosti se nachází transformaní stanice do 52 kV zdná, do ní vede elektrické vedení 
podzemní VN do 35 kV. eenou oblastí vedou sít elektronických komunikací v majetku 
spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s. na ulici Chopinov i Mariánskohorské. Jedná 
se o optické kabely, HDPE trubky nebo soubh optického a metalického kabelu. 
Komunikaní vedení podél ulice Mariánskohorské vede pes parcelu . 365. Do poloviny 
navazující ulice U Tiskárny vedou tepelné sít ve správ spolenosti Dalkia eská 
republika, a.s., ale kvli vtí vzdálenosti, není moné se na n pipojit, proto je pro 
navrhovaný objekt navren alternativní zpsob vytápní. Pesné znázornní vedení 
stávajících inenýrských sítí je vidt z výkresu . 4 s názvem Situace souasného stavu a 
z situaních výkres od správc technické infrastruktury, která jsou zaazena v píloze . 3.  
3.4.3 Obanská vybavenost 
V nejbliím okolí se nachází nkolik mateských a základních kol, konzervato, 
restauraní zaízení, mení nákupní stedisko u zastávky MHD Muglinovská, pota, 
lékárna, hotely, banky, sídlo policie, knihovna a instituce celomstského významu jako 
nap. Archiv msta Ostravy. Z historických památek zde stojí u Námstí Svatopluka echa 
novogotický kostel Neposkvrnného poetí Panny Marie. K sportovnímu vyití 
obyvatelstva v okolí slouí nap. sportovit se sportovní halou na ulici Hruovské a park 
Komenského sady. Nejbliím vtím zaízením poskytujícím zdravotnickou starostlivost 
je Hornická poliklinika, s.r.o.. 

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3.5 Limity v území 
Jedním z limit vyuití území jsou ochranná pásma sítí a zaízení technické infrastruktury. 
Do plochy eených parcel zasahuje ochranné pásmo NTL plynovodu DN 150, ocel, 
vedoucí podél ulice Mariánskohorské. Objekt je proto navren tak, aby toto ochranné 
pásmo respektoval a nebylo nutné toto vedení peloit. Dále je eené území limitováno 
ochranným pásmem elektrického vedení podzemního NN a komunikaního vedení, která 
svou trasou kopírují jihovýchodní hranici parcely . 365 a procházejí pímo pes tuto 
parcelu. Pokud by mla být daná ochranná pásma dodrena, nebylo by moné dodret 
stavební áru podle okolních objekt, co je dleité pro celkové zalenní do 
urbanistického komplexu. Proto se v návrhu poítá s peloením obou tchto vedení do 
chodníku na ulici Mariánskohorské, emu musí pedcházet projednání podmínek peloení 
s provozovateli tchto sítí technické infrastruktury.  
          Dalím limitem vyuití území je skutenost, e eené parcely leí v mstské 
památkové zón, co je nutné zohlednit pedevím v návrhu architektonického ztvárnní 
objektu.  
3.5.1 Regulativy platné pro novou zástavbu 
Pro návrh nové zástavby jsou závaznými Regulativy funkního a prostorového uspoádání 
území, které jsou souástí Územního plánu msta Ostravy. eená lokalita patí do 
jádrového území  bydlení a obanská vybavenost centrálního charakteru. Pro plochu 
jádrového území je stanoveno toto funkní vyuití:  
1. Vhodné  vybavenost centrálního charakteru, slouící danému i irímu území: 
administrativa, obchod, sluby, stravování, zaízení pro volný as, atd.; nájemné bytové 
domy s vestavnou obanskou vybaveností; písluné komunikace pí, motorové, 
parkovit, hromadné parkovací garáe; zele veejná a obytná.  
2. Pípustné  nájemné bytové domy bez obanské vybavenosti, konzuláty, rezidence; 
neruící drobná výroba a sluby; benzinová erpadla a servisní sluby jako souást garáí a 
parking; nezbytná technická vybavenost.  

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3. Vyjímen pípustné  obanská vybavenost necentrálního charakteru: zaízení 
pedkolní, kolská, sportovní, zdravotnická, zaízení sociální pée. [18]   
3.6 Zhodnocení území 
Území má výhodnou polohu z hlediska dopravní obslunosti, moností napojení se na 
inenýrské sít technické infrastruktury, vazby na obanskou vybavenost. Fakt, e se 
území nachází v historicky velmi hodnotném prostedí MPZ, je výzvou pro návrh v tom 
smyslu, aby navrhovaným eením hodnota tohoto urbanistického souboru vzrostla, ne 
opan. Nevýhodou pro návrh je, e nároní parcela . 365 je orientována slunnou 
jihovýchodní stranou na hlunou ulici Mariánskohorskou. Monosti území pro umístní 
statické dopravy, zejména parkovacích a odstavných stání jsou náronjí. eením je 




4.1 Popis vybrané varianty 1 
Základem této varianty eení je vyuití obou stavebních parcel pro návrh. Na nároní 
parcele . 365, je v návrhu situován objekt a na vedlejí parcele . 382/1 je umístno 
parkovit s píjezdovou komunikací. Navrhovaný objekt má ti nadzemní podlaí, 
sedlovou stechu, je nepodsklepený, podkroví je nevyuíváno. Pdorys objektu má tvar 
písmene L. Objekt svým umístním, podlaností i architektonickým ztvárnním navazuje 
na stávající zástavbu. Navrhovaná stavba je umístna na parcele tak, aby dodrela stavební 
áru stávajících okolních staveb a opticky uzavela urbanistický celek. Navrhovaná 
píjezdová komunikace zpístupuje parkovit a slouí i pro zásobování provoz
v objektu. Parkovit je ureno pro návtvníky i zamstnance.  
          Vyuití objektu je koncipováno polyfunkn, ale vechny funkce v objektu spojuje 
jedna mylenka, kterou je zdravý ivotní styl. Mylenka zdravého ivotního stylu je 
v dnení dob velmi aktuální. Proto jsem navrhla toto vyuití objektu. Zdravý ivotní styl 
zahrnuje pedevím zdravý zpsob stravování spojený s pohybovou aktivitou a pozitivní 
smýlení. V objektu se nachází tyto provozy: restaurace, obchod se zdravou výivou, 
dietologická ordinace, výukový sál, masá, bar, aerobní sál, dtský koutek a posilovna. 
Více podrobnjích a tematicky rozlenných informací ohledn této varianty eení 
poskytuje kapitola 5. s názvem Navrhované eení - vybraná varianta 1 a výkresy . 4 a 
15. Tuto variantu jsem vybrala, protoe si myslím, e funkní vyuití objektu v této 
variant je pínosnjí pro okolí a vhodnjí pro danou lokalitu. 
4.2 Popis varianty 2 
Varianta 2 je charakteristická faktem, e se v návrhu vyuívá pouze nároní parcela . 365, 
piem vedlejí parcela . 382/1 se nevyuívá, ale pedpokládá se, e v budoucnosti na ní 
me být postaven objekt, který bude mít spolenou ze	 s navrhovaným objektem. Objekt 
je umístn v zásad stejn jako objekt ve variant 1. Umístní objektu bylo zvoleno tak, 




proluka, co smruje k obnovení celistvosti adové zástavby v okolí. Stavba zajímá 
v pdorysu tvar písmena L se zalomením na nároí a procento zastavní parcely objektem 
je obdobné jako u sousedních parcel. Navrhovaný objekt má 1 podzemí podlaí a 3 
nadzemní podlaí, sedlovou stechu. V objektu se nachází v 1. NP prjezd do dvora a vjezd 
do autovýtahu, který zpístupuje podzemní garáe. Prjezd slouí pro zásobování a vstup 
zamstnanc. Ve dvoe se nachází 4 parkovací stání. Objekt je polyfunkní. Nachází se 
v nm obanská vybavenost a bytový dm.  
4.2.1 Urbanistické, architektonické a dispoziní eení 
eené parcely se nacházejí podle Územního plánu msta Ostravy v jádrovém území, které 
je charakterizováno vyuitím pro bydlení a obanskou vybavenost. [18] Navrhované eení 
ve variant 2 je z hlediska funkního vyuití zcela v souladu s touto územn plánovací 
dokumentací. 
  
          V návrhu této varianty se bere v úvahu fakt, e stavební parcely jsou souástí MPZ 
Ostrava  Pívoz. Celkovou hmotou, proporcemi, stechou, podlaností odpovídá 
navrhovaný objekt okolní historické zástavb. Kratí kídlo objektu podél ulice Chopinovy 
má orientaci jihozápad  severozápad a delí kídlo podél ulice Mariánskohorské je 
orientováno na jihovýchod  severovýchod. Na ulici Chopinov bude nutné vybudovat 
chodník ped objektem i ped severozápadní hranicí parcely . 382/1 a rekonstruovat 
stávající chodník na ulici Mariánskohorské. Povrch tchto chodník je navren ze zámkové 
dlaby. Stavební parcela je v návrhu oplocena na hranicích s parcelami . 382/1, 360/1 a 
360/2. Vedle prjezdu za autovýtahovou achtou je situován prostor pro popelnice.   
          
          Podzemní podlaí se rozkládá svým pdorysem tém pod celou parcelou . 365. 
V tomto podlaí jsou situovány podzemní garáe, autovýtahová achta, schodit s 
výtahem a domovní vybavení bytového domu. Podzemní garáe jsou urené pro rezidenty 
bytového domu. Tyto garáe budou zpístupnny autovýtahem, do kterého se bude najídt 
vjezdem z ulice Chopinovy v úrovni 1. NP. Garáe obsahují 15 odstavných stání, z nich 
jsou 2 eeny bezbariérov a mají spolenou manipulaní plochu íky 1500 mm. 
Minimální rozmr vech odstavných stání je 2,4x5,3 m. íka pozemních komunikací 
zpístupujících jednotlivá odstavná stání je 6 m. Z podzemních garáí je moné vstoupit 
do chodby vedoucí k výtahu a schoditi, slouícím pro obyvatele bytového domu. Touto 
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chodbou je zpístupnna technická místnost, kolárna s koárkárnou, suárna, úklidová 
komora a komory pro uskladnní, které jsou vyhrazeny pro kadý byt.    
          První nadzemní podlaí je navreno ve 2 variantách. Ve variant 2A se nachází 
prjezd, autovýtahová achta, prostor pro popelnice, vstup do bytového domu, na který 
navazuje zádveí s chodbou zpístupující výtah se schoditm a nkolik komerních 
prostor se zázemím. Varianta 2B se lií v tom, e místo nkolika komerních prostor se 
tu nachází autosalon. V obou variantách je toton situován prjezd do dvora, 
autovýtahová achta, prostor pro popelnice, vstup s navazujícím zádveím a chodbou, 
výtah a schodit. Vjezdy do prjezdu a autovýtahu i vstup do bytového domu jsou z ulice 
Chopinovy a nachází se na jihozápadní fasád objektu. Komerní prostory mají vdy 2 
vstupy, jeden uren pro veejnost a druhý pro zásobování. Tyto prostory jsou zásobovány z 
dvora. Zázemí komerních prostor je tvoeno atnou pro zamstnance s hygienickým 
zaízením, kanceláí a skladem. Prodejní plochy komerních prostor jsou orientovány na 
ulici Mariánskohorskou, na jihovýchod a prostor na nároí je orientován na jih. Zázemí 
komerních prostor je orientováno na severovýchod.  
          Druhé a tetí nadzemní podlaí jsou stejná. Nachází se v nich byty. Tyto podlaí jsou 
zpístupnná výtahem a tíramenným schoditm, které je situováno na severozápad. 
Celkov je v tchto dvou podlaích 14 byt, na jednom podlaí 7 byt. Vtinu byt lze 
charakterizovat jako malometrání. tyi byty jsou velikosti 2 + kk, jeden byt 3 + kk a 2 
byty 1 + kk. Jeden byt o velikosti 1 + kk je navren jako byt zvlátního urení pro lidi se 
ZTP. Do jednotlivých byt se vstupuje z domovní chodby, která vede od schodit
s výtahem podél severovýchodní fasády. Byty, které jsou situovány na jihovýchod do ulice 
Mariánskohorské, mají prosklenou lodii z dvodu odhlunní. Byty nacházející se na 
koncích domovní chodby jsou provtrány pín.  
4.2.2 Stavební a konstrukní eení 
Objekt bude zaloen na základových pásech. Konstrukní systém navrhovaného eení ve 
variant 2 je píný stnový systém, piem v prostorách podzemních garáí, komerních 
prostor a autosalonu jsou nosné zdi nahrazeny prvlaky uloenými na elezobetonových 
sloupech o rozmrech 440x440 mm a 300x300 mm. Obvodové nosné zdi, vnitní nosné zdi 
i nenosné píky jsou navreny z cihelních blok POROTHERM. Vodorovné konstrukce, 
jimi jsou stropy a peklady jsou projektovány v systému od firmy POROTHERM.  

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          V objektu je pouze jedno schodit. Toto schodit, jako i výtahová achta jsou 
navreny ze elezobetonu, monolitickým zpsobem. Schodit vede kolem výtahové 
achty a je ukotveno do boních zdí a výtahové achty. Schodit má rznou konstrukní 
výku, podle toho jak to vyadují provozy, které budou v jednotlivých podlaích. 
Schodit je tíramenné íky 1250 mm. Výtahová achta má rozmry 2100x2400 mm. 
Klec výtahu je íky 1330 mm a hloubky 1430 mm. Autovýtahová achta má vnitní 
rozmry 6650x3460 mm. Klec autovýtahu bude s prjezdným provedením. U objektu je 
navrena sedlová stecha s konstrukcí z píhradových vazník. 
4.2.3 Dopravní eení 
Vjezd na pozemek slouící pro zásobování a zamstnance je zajitn prjezdem do dvora, 
který se nachází na jihozápadní fasád objektu. Výka prjezdu je 4100 mm a jeho íka 
3600 mm. Ve dvoe se nachází tyi parkovací stání pro zamstnance. Parkování pro 
obyvatele bytového domu je zajitno v podzemních garáích 15 odstavnými stáními. 
Podzemní garáe jsou zpístupnny autovýtahem. Vjezd do autovýtahu je z ulice 
Chopinovy a nachází se na jihozápadní fasád hned vedle prjezdu do dvora. íka vjezdu 
do autovýtahu je 2400 mm a jeho výka 2000 mm. Ped navrhovaným objektem je nkolik 
stávajících kolmých stání slouících veejné poteb, které budou muset být pizpsobeny 
dle vjezd do dvora a do autovýtahu. Stávající komunikace pro pí budou doplnny ped 
objektem i ped parcelou . 382/1, jsou navreny ze zámkové dlaby a budou opateny 
varovnými pásy v míst sníeného obrubníku ped vjezdy do dvora a autovýtahu.  
4.2.4 Napojení na technickou infrastrukturu   
Technická místnost je v objektu situována v 1. PP pod jihozápadní hranici pozemku tak, 
aby trasy pípojek na inenýrské sít mohly vést kolmo a byly co nejkratí. Pímé 
provtrání technické místnosti, je zajitno pomocí anglického dvorku.  
          Objekt se napojí na stávající jednotní kanalizaní stoku DN 300 PVC na ulici 
Chopinov, která se nachází v orientaní hloubce 4,8 m, kanalizaní pípojkou s 
odhadovanou jmenovitou svtlostí DN 200, z PVC. Revizní achta s istící tvarovkou bude 
umístna pod podlahou technické místnosti.  

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          Je nutné zajistit zpsob odvádní deových vod ze sedlové stechy a zpevnných 
ploch, kterými jsou dvr, prjezd a komunikace pro pí. Deové vody ze stechy budou 
odvedeny pomocí venkovních svod. Dvr a prjezd bude odvodnn pomocí 
odvodovacích lab. Ke konkrétnímu eení odvádní deových vod by bylo nutné 
provést pesný výpoet mnoství deových vod a provést hydrogeologický przkum. 
          Na veejný vodovodní ad DN 150 PVC se objekt napojí vodovodní pípojkou 
s odhadovanou jmenovitou svtlostí DN 60, z PVC. Píprava TUV bude realizována 
prostednictvím plynového kotle, který se bude nacházet v technické místnosti. Tento kotel 
bude zabezpeovat vytápní celého objektu.  
          Plynovodní pípojka s odhadovanou svtlostí DN 63, z PE  80 se pipojí na veejný 
NTL plynovod vedoucí na ulici Chopinov. Budova bude dále pipojena na veejné 
elektrické podzemní vedení NN a komunikaní vedení na ulici Chopinov elektrickou 
pípojkou, která bude konit v hlavní domovní kabelové skíni a pípojkou komunikaního 
vedení, která povede do pípojkové skín. Navrhované eení vyaduje peloky 
elektrického podzemního vedení NN a komunikaního vedení, která vedou pes parcelu . 
365 rovnobn s její jihovýchodní hranicí. Jejich peloení je navrhováno do chodníku na 
ulici Mariánskohorské.  

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5. Navrhované eení  vybraná varianta 1
Prvodní zpráva varianty 1, zpracovaná v podkapitolách 5.1 a 5.3.9, je koncipována dle 
vyhláky . 503/2006, Sb. o podrobnjí úprav územního ízení, veejnoprávní smlouvy a 
územního opatení. [11]   
5.1 Úvodní údaje 
adatel: Zdravý ivotní styl, s.r.o., Ostrava  Poruba. 
Zpracovatel dokumentace: Anna trimpflová, Ostrava  Hrabvka. 
Název stavby: Dm zdravého ivotního stylu. 
Místo stavby: Ostrava - Pívoz, nároí ulic Mariánskohorská a Chopinova, katastrální 
území Pívoz 713767, parcely . 365 a . 382/1. 
Stupe dokumentace: Dokumentace pro územní ízení  DÚR. 
5.2 Prvodní zpráva 
5.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 
a, Poloha v obci  zastavná ást  nezastavná ást obce:  
          Stavební parcely . 365 a . 382/1 se nachází v Ostrav  Pívoze, pi kíení ulic 
Mariánskohorská a Chopinova. V této lokalit je vtina okolních stavebních parcel ji 
zastavná objekty. Zmiované parcely nejsou zastavné, ím vytváí proluku v stávající 
zástavb. Jejich zastavní je proto ádoucí. 
b, Údaje o vydané (schválené) územn plánovací dokumentaci:  
          K územn plánovací dokumentaci, která je závazná pro eené území, patí Územn
analytické podklady pro správní obvod statutárního msta Ostravy, aktualizované 
k prosinci 2010. Poizovatelem a zárove zpracovatelem tchto podklad je Magistrát 
msta Ostravy Odbor Útvar hlavního architekta za spolupráce se spoleností Centrum pro 
rozvoj obcí a region, s.r.o.. [23]   

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          Dalí územn plánovací dokumentaci je Územní plán msta Ostravy, jeho úplný 
text byl schválený ZMO v roce 1994 a který je doplnný o schválené zmny a provedené 
úpravy s platností ke dni 6. 3. 2012. Poizovatelem územního plánu je Magistrát msta 
Ostravy zastoupený Ing, Evenem Toenovským a zpracovatelem je Útvar hlavního 
architekta Magistrátu msta Ostravy zastopený hlavním architektem Ing. arch. Vlastimilem 
Bichlerem. Zmiovaný územní plán obsahuje regulativy funkního a prostorového 
uspoádání území. [18] 
c, Údaje o souladu zámru s územn plánovací dokumentací: 
          Dle výkresové ásti Územního plánu msta Ostravy patí eené území do funkní 
kategorie ploch smíené území, podkategorie jádrové území. V píloze I. Funkní vyuití 
ploch je stanoveno pro jádrové území funkní vyuití, jako vhodné, vybavenost centrálního 
charakteru, slouící danému i irímu území, co zahrnuje, krom dalích vyuití, obchod, 
sluby, stravování, zaízení spoleenská, zábavní a pro volný as. Dále zde patí písluné 
komunikace pí, motorové, parkovit, zele veejná a obytná. K pípustnému vyuití 
patí sluby, nezbytná technická vybavenost. Vyjímen pípustné vyuití zahrnuje 
obanskou vybavenost necentrálního charakteru, nap. zaízení sportovní, zdravotnická. 
[18] Uvedla jsem vyuití relevantní pro zámr.  
          Navrhovaný objekt pozstává z restaurace, obchodu, ordinace, masáe, aerobního 
sálu, výukového sálu a posilovny. ást funkcí objekt spadá do kategorie vyuití ploch 
vhodného a ást do vyuití vyjímen pípustného. Vyuití vyjímen pípustné dopluje 
vyuití vhodné tak, aby splnil zámr svou celkovou koncepci mylenku domu zdravého 
ivotního stylu. Zbytek eeného území je vyuito v návrhu pro nadzemní parkovit a 
zele, co spadá do vyuití vhodného. Komplexn je zámr v souladu s územn plánovací 
dokumentací.  
d, Údaje o splnní poadavk dotených orgán: 
  
          K doteným orgánm patí vichni provozovatelé sítí, jejich vedení technické 
infrastruktury se nacházejí v okolí eeného území. Návrh respektuje zejména ochranná 
pásma tchto sítí stanovená provozovateli. Navrhovaným objektem bude doteno ochranné 
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pásmo elektrického a komunikaního vedení procházejícího parcelou . 365, proto se 
spolenost EZ, a.s. a Telefónica, a.s. poádají o povolení a stanovení podmínek peloení 
tchto vedení do chodníku na ulici Mariánskohorské. Pi napojení objektu na inenýrské 
sít, moném kíení se stávajícími vedeními, dále pi realizaci stavby, budou dodreny 
vechny podmínky, poadavky a pedpisy stanovené provozovateli inenýrských sítí. 
V projektové píprav stavby bylo zaádáno o vyjádení k existenci zaízení u jejich 
provozovatel.  
          Dále byl osloven Obvodní báský úad o stanovisko k zamýlenému zámru. Z jeho 
vyjádení vyplývá, e i kdy se území nachází v dobývacím prostoru a chránném 
loiskovém území, jejich ochrana nespoívá v omezení výstavby na povrchu. Tímto 
stanoviskem bylo taky zjitno, e navrhovaná stavba me být realizovaná bez zvlátních 
opatení vi úinkm poddolování. 
e, Monosti napojení stavby na veejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 
          K navrhované stavb je jediný moný píjezd motorovými vozidly po stávající 
místní komunikaci na ulici Chopinov, íky 5,5 m, na ní je nkolik kolmých parkovacích 
stání slouících veejné poteb. Ulice Chopinova je slepou ulicí. Objekt se na stávající 
místní komunikaci pipojí samostatným sjezdem na parkovit navrené na parcele . 
382/1. Tento sjezd bude slouit i pro zásobování provoz, je budou provozovány 
v objektu. V dsledku poteby vybudování sjezdu z místní komunikace, bude nutné zruit 
nkolik stávajících parkovacích stání. K dopravní infrastruktue patí i stávající 
komunikace pro pí, kterou bude nutné dobudovat ped objektem na ulici Chopinov a 
rekonstruovat na ulici Mariánskohorské.  
          V okolí eených parcel jsou vedeny tyto sít technické infrastruktury: vodovodní 
ad a jednotná kanalizaní stoka v provozování OVAK, a.s.; NTL plynovod ve zpráv
RWE Distribuní sluby, s.r.o.; elektrické vedení podzemní NN v majetku EZ Distribuce, 
a.s. a komunikaní vedení v provozování Telefónica Czech Republic, a.s.. Napojení na 
zmiované sít technické infrastruktury je moné. Bude nutné poádat provozovatele o 
vyjádení k napojení se na sít v jejich zpráv. Pesto, e v sousední ulici U Tiskárny vede 
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teplovod ve zpráv Dalkia eská republika, a.s., není moné se na nho stavbou pipojit, 
kvli vzájemné vzdálenosti. Proto bude vytápní objektu zajitno jiným zpsobem. 
f, Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vetn zdroj nerost a 
podzemních vod, území pro zvlátní zásahy do zemské kry a poddolovaných území: 
          Území leí v Ostravské pánvi, kterou tvoí sníenina mezi Karpatskou Hercynskou 
soustavou. [23] Geologický a hydrogeologický przkum bude proveden pozdji, ve fázi 
zpracovávání dokumentace pro stavební povolení. V zájmovém území se nachází dobývací 
prostor s názvem Pívoz I., evidenní . 40047, stanovený pro organizaci Green Gas DPB, 
a.s., která provádí tbu vyhrazeného nerostu zemního plynu vázaného na uhelnou hmotu 
z povrchu, ale bez stanovení ochrany loiska, která by spoívala v omezení výstavby na 
povrchu. Dle Mapy loiskové ochrany Moravskoslezský kraj, vydané MP eskou 
geologickou slubou  Geofondem R v 03/2009, se zájmové území nachází v chránném 
loiskovém území . 14400000  s. ástí Hornoslezské pánve, pro vyhrazený nerost  
erné uhlí, s ukonenou tbou a pro zemní plyn. Vzhledem k stávající ochran tohoto 
loiska není výstavba na povrchu omezena. Realizované stavby nebo zaízení nesouvisející 
s dobýváním, mohou být realizované na tomto území bez zvlátních opatení vi úinkm 
poddolování.  
g, Poloha vi záplavovému území: 
          Území se nenachází v záplavovém území pro ptiletou, dvacetiletou ani stoletou 
vodu. 
h, Druhy a parcelní ísla dotených pozemk podle katastru nemovitostí: 
          eené území se nachází v obci Ostrava 554821, okresu Ostrava  msto, 
v katastrálním území Pívoz 713767. [21] 
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Ostrava, Pívoz, 702 00 
i, Pístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popípad pístupové trasy: 
          Píjezd na stavební pozemek v prbhu realizace stavby bude moný pouze místní 
komunikací na ulici Chopinove, kde bude nutné zamezit parkování na stávajících 
parkovacích stáních.  
j, Zajitní vody a energií po dobu výstavby: 
          Vzhledem k blízkosti stávajících inenýrských sítí by zajitní vody a energií v 
prbhu výstavby mlo být moné. Bude nutné dohodnout s provozovateli technické 
infrastruktury zpsob napojení, pokud mono tak, aby pozdji byl vyuit pro stálé pípojky 
navrhovaného objektu na tyto sít. Dále bude poteba projednat s provozovateli osazení 
mících zaízení u odbrních míst a náleitosti vyútování za spotebu vody a elektrické 
energie. Napojení na veejný vodovod DN 150 PVC a elektrické vedení podzemní NN je 
plánované pipojení na ulici Chopinov.  
5.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího uívání 
a, Úel uívání stavby: 
          Navrhovaný objekt má slouit jako obanská vybavenost pro irokou veejnost, 
zajímající se o zdravý ivotní styl. V objektu je proto navrena v 1. NP restaurace a obchod 
se zamením na zdravý zpsob stravování a dietologická ordinace. V 2. NP slouí 
k pohybovým aktivitám aerobní sál a pro relaxaci masá. Tetí NP je celé vnované 




b, Trvalá nebo doasná stavba: Navrhovaná stavba je trvalá. 
c, Novostavba nebo zmna dokonené stavby: V zámru se jedná o novostavbu budovy, 
parkovit a úpravu okolí. 
           
d, Etapizace výstavby: 
          V první etap se pipraví pozemek pro zaátek výstavby objektu, vybuduje se na 
nm stavenit, zabezpeí se napojení stavenit na vodu a potebné energie. V druhé etap
bude probíhat samotná výstavba objektu s budováním pípojek na inenýrské sít. V tetí 
etap se bude realizovat pilehlé parkovit, úpravy okolí, osazování mobiliáe.  
5.2.3 Orientaní údaje stavby 
a, Základní údaje o kapacit stavby (poet úelových jednotek, jejich velikosti; uitkové 
plochy, obestavné prostory, zastavné plochy apod.): 
Výmra parcel: 1604 m2. 
Zastavná plocha: 509,49 m2. 
Obestavný prostor: 6222 m3. 
Poet podlaí: 3 nadzemní podlaí. 
Zpevnná plocha: 972 m2. 
Plocha zelen: 138 m2. 
Poet parkovacích stání: 26, z toho 2 pro ZTP a 1 pro osoby doprovázející dít v koárku.  
Uitková plocha 1., 2., 3. NP: 467,36 m2. 
Uitková plocha komunikaních prostor (3 NP): 172,29 m2. 
Uitková plocha provozu - ordinace: 56,21 m2. 
Uitková plocha provozu - restaurace: 256,47 m2. 
Uitková plocha provozu - obchod: 66,47 m2. 
Uitková plocha provozu - aerobní sál: 195,17 m2. 
Uitková plocha provozu  posilovna: 309,90 m2. 
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b, Pedpokládané zahájení výstavby: 
          K zahájení výstavby dojde, kdy stavební povolení nabude právní moc a zhotoviteli 
stavby bude pedána kompletní projektová dokumentace. 
c, Pedpokládaná lhta výstavby: 
          Lhta výstavby se pedpokládá na 18 kalendáních msíc. 
5.3 Souhrnná technická zpráva 
5.3.1 Popis stavby 
a, Zdvodnní výbru stavebního pozemku: 
   
          Stavební pozemek byl pro daný zámr vybrán kvli své výhodné poloze v centru 
msta Ostravy. Pozemek je velmi dobe pístupný od zastávek MHD. Území má velmi 
dobrou dopravní dostupnost pro motorová vozidla. Okolí pozemku vykazuje píznivé 
monosti k napojení stavby na inenýrské sít. Stavební pozemek vytváí proluku na 
nároí v stávající zástavb. Zastavní této proluky prospje po estetické stránce okolnímu 
prostedí. K výbru pispla i skutenost, e se v nejbliím okolí nenachází zaízení 
obdobného charakteru, které by sdruovalo vechny navrhované provozy v jednom 
objektu. 
            
b, Zhodnocení stavenit: 
          Stavební parcely . 365 a . 382/1, které budou stavenitm, jsou pístupné pro 
motorová vozidla pouze místní komunikaci íky 5,5 m z ulice Chopinovy. Pro pí bude 
stavenit pístupné chodníky na ulici Chopinov a Mariánskohorské. Nároní parcela . 
365 sousedí s jedním stávajícím objektem postaveným na parcele . 360/1. Parcela . 382/1 
je obklopena stávající zástavbou z dvou stran. K výstavb budovy na parcele . 365 bude 
a po její úplné dokonení pístup z parcely . 382/1, která bude upravena na parkovit a 
v poslední etap výstavby. Nejnáronjí bude pístup potebný pro práce na fasád
objektu z ulice Mariánskohorské, kde se nachází chodník íky 2,85m, který sousedí se 
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silnici I. tídy . 58 s runým provozem. Povrch stavenit nebude nároné pipravit pro 
výstavbu, protoe je tvoen hlinito  trkovým násypem a travnatým porostem. Stavenit
je bez komplikací moné pipojit na stávající veejný vodovod a potebné energie vedoucí 
podél ulice Chopinovy. 
  
c, Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného eení: 
          Navrhovaný objekt se podle územního plánu nachází v jádrovém území, které je 
vyhrazeno pro bydlení a obanskou vybavenost centrálního charakteru. Svou funkcí a 
úelem se objekt hodí do jádrového území. V okolí eené lokality jsou stávající objekty 
uívány zejména pro bydlení a sluby.  
          eená lokalita také patí do MPZ Ostrava  Pívoz. eené parcely vytváí proluku 
v pvodn uzaveném bloku, piem proluka se vyskytuje na nároí bloku. Zastavním 
nároní parcely návrh pispje k obnovení celistvosti tohoto bloku. Vzhledem k tomu, e 
se eené území nachází v historicky velmi hodnotném urbanistickém komplexu, návrh se 
snaí citliv zalenit do kontextu historické zástavby a zárove nepopírat skutenost, e 
bude novým objektem postaveným v souasnosti. Cílem návrhu je historickému prostedí 
nekonkurovat, ale ho obohatit.  
          K zalenní novostavby do okolního prostedí pispje to, e objekt svou polohou 
respektuje pvodní stavební áru a e procento zastavní parcely objektem je obdobné jako 
u sousedních budov. Zapojení novostavby do okolního prostoru pomou i okna na fasád, 
která jsou orientovaná na výku a vícetabulková. Objekt svou celkovou hmotou, formou, 
proporcemi, sedlovou stechy i podlaností odpovídá okolní zástavb. Výka hebene 
stechy a korunní ímsy odpovídá stavbám v okolí, kterým je objekt naproti pes místní 
komunikaci na parcele . 434 a objekt na parcele . 514/1. Tyto budovy mají ti NP. 
Sousední objekt na parcele . 360/1 má dva podlaí. V návrhu jsem se rozhodla pro ti NP, 
jeliko vtina okolních staveb má ti NP. K zdraznní nároní polohy novostavby slouí 
pedsazení konstrukce v 2. a 3. NP na nároí. Nároí v 1. NP je zalomeno pod úhlem 135°. 
Parter budovy je tvoen výkladci pro restauraci a obchod.  
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          Navrhovaná stavba má tí NP, je nepodsklepená, má sedlovou stechu. Objekt má 
podélný stnový konstrukní systém. V prostorách, kde je nutné získat vtí volný prostor, 
jsou zdi nahrazeny prvlaky uloenými na sloupech. 
          
          Proluka mezi stávajícím objektem na parcele . 514/1 a navrhovaným objektem je 
vyplnna parkovitm, které bude oploceno betonovou zdí s vjezdovými vraty. Parkovit
bude provedeno ze zatravovací dlaby. Hned za vjezdovými vraty bude umístn 
písteek pro popelnice. Krom parkovacích stání bude vyhrazen prostor pro kola. Na 
zatravnných plochách bude vysazeno nkolik strom. Uliní osvtlení ped objektem na 
ulici Mariánskohorské a Chopinov bude zajitno stávajícím veejným osvtlením. Pro 
osvtlení parkovit, píjezdové komunikace a dvora jsou na pozemku investora navreny 
lampy. Povrch fasády objektu bude tvoen omítkou. Stecha bude provedena z asfaltových 
indel tmavoedé barvy.  
d, Zásady technického eení (zejména eení dispoziního, stavebního, technologického a 
provozního): 
          Navrena budova má ti nadzemní podlaí a pdu, je nepodsklepená. Pdorys 
objektu je navren ve tvaru písmene L, piem na nároí je v 1. NP je zkosený pod úhlem 
135°, ale v 2. a 3. NP vynívá do prostoru pes toto zkosení. Delí kídlo objektu, podél 
ulice Mariánskohorské, má orientaci jihovýchod  severovýchod a druhé kídlo jihozápad 
 severozápad. Hlavní vstup do objektu v 1. NP je z ulice Chopinovy. Vstup do obchodu 
pro zákazníky je samostatný z ulice Mariánskohorské. Zásobování restaurace a obchodu je 
moné píjezdem pes parkovit ze severovýchodní strany.  
          V 1. nadzemním podlaí je umístna recepce naproti hlavnímu vstupu, výtah 
s tíramenným schoditm, technická místnost, dietologická ordinace s ekárnou, 
restaurace, zázemí restaurace, obchod, zázemí obchodu. V 2. NP se nachází masá, 
výukový sál, bar s pokladnou, kancelá a aerobní sál se atnami, sprchami a WC. Tetí NP 
je tvoeno pokladnou s dtským koutkem, zázemím zamstnanc, kanceláí a posilovnou 
se atnami, sprchami a WC. Odbytový prostor restaurace, prodejní plocha obchodu, bar, 
aerobní sál, kanceláe a posilovna jsou orientovány na jihovýchod a jihozápad.  
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          Píprava území a zemní práce: Ped zahájením výkop bude odstrann stávající 
trávnatý porost. Ped zaátkem zemních prací se objekt vytýí lavikami. Dále budou 
provedeny výkopy pro základové pásy a pípojky na inenýrské sít. Výkopy rýh budou 
svislé, jejich hloubku uvaujeme 1200 mm. Pesná hloubka bude stanovena a po 
provedení geologického a hydrogeologického przkumu. Zemina bude odvezena na 
píslunou skládku. 
          Základy a podkladní betony: Po provedení potebných przkumu se pesnji zjistí 
podmínky pro zakládání. Objekt bude zaloen na základových pásech z lehce vyztueného 
betonu. Podkladní betony jsou navreny na hutnný trkopískový podsyp v tlouce 150 
mm. 
           
          Svislé konstrukce: Konstrukní systém budovy je podélný stnový systém, který je 
v nkterých prostorách doplnn o prvlaky uloených na sloupech. Obvodové nosné zdi 
budou vyzdny z cihelních blok POROTHERM 44 P+D. Vnitní nosné zdi budou 
postaveny z cihel POROTHERM 30 P+D. Vnitní nosné konstrukce jsou dále doplnny 
elezobetonovými sloupy o rozmrech 300x300 mm. Vnitní nenosné píky budou 
provedeny z cihel POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 11,5 AKU.  
          Vodorovné konstrukce: Stropní konstrukce bude tvoena POROTHERM stropem. 
Který je tvoen cihelními vlokami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky. 
Peklady nad okenními a dveními otvory budou také od firmy POROTHERM.  
           Schodit, výtah: V objektu se nachází jediné schodit. Schodit vede kolem 
výtahové achty. Konstrukce schodit jsou vetknuty do boních zdí, obvodové zdi a 
výtahové achty. Bude postaveno ze elezobetonu monolitickým zpsobem. Konstrukní 
výka schodit je 3360 mm. Je tíramenné se íkou ramene 1250 mm a sklonem 28°. 
Výka schodiového stupn je 160 mm a íka 300 mm, poet stup v kadém rameni 7. 
Výtahová achta o rozmrech 2100x2100 mm je stejn jako schodit monolitická, ze 
elezobetonu. Klec výtahu má íku 1330 mm a hloubku 1430 mm. 
          Stecha: V návrhu se jedná o sedlovou stechu nad objektem pdorysného tvaru L. 
Na stee nad zalomeným nároím se nachází valba. Konstrukce stechy bude tvoena 
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píhradovými vazníky. Styníkové vazníky typu Gang  Nail budou osazeny v osové 
vzdálenosti 1 m a pikotveny na pozednici pes systémové ocelové uhelníky. Prostorová 
stabilita konstrukce stechy bude zajitna systémem vtrovacích prken. Horní pás vazník
bude tvoit podklad pro nosnou vrstvu steního plát a na dolní pásy bude aplikován 
podhled s tepeln izolaní vrstvou. Stecha bude eena jako dvoupláová. Stení krytina 
bude z asfaltových indel tmav edé barvy. NP. Pdní prostor nebude vyuíván. 
          Kanalizaní pípojka: V návrhu se poítá s odvedením splakových vod z objektu do 
jednotné kanalizaní stoky DN 300 PVC, která vede ulicí Chopinovou v orientaní hloubce 
4,8 m. Kanalizaní pípojka bude na stoku napojena kolmo, co nejkratí trasou. Délka 
kanalizaní pípojky je 7,2m. Jmenovitá svtlost pípojky urena odhadem je DN 200 a 
materiál PVC. Pípojka bude uloena do pískového loe. Revizní achta s istící tvarovkou 
bude umístna pod podkladním betonem, pod technickou místnosti v 1.NP. Pístup k této 
acht bude zajitn pes revizní dvíka v podlaze technické místnosti. Parcelou . 382/1 
vede stávající kanalizaní pípojka napojující se na stávající jednotnou kanalizaní stoku 
na ulici Chopinov. Spolenost OVAK a.s. nemá pesnjí informace o této pípojce, proto 
se v návrhu nepoítá s jejím vyuitím. Pozdjí fázi zpracovávání projektové dokumentace, 
se musí zjistit podrobnosti o tomto vedení od majitele této pípojky a pípadn provést 
potebná opatení pro vyazení pípojky z provozu. 
          Deové vody bude potebné odvést ze ikmé stechy objektu, parkovi a 
zpevnných ploch, jimi jsou komunikace pro pí i motorová vozidla. Odvod deových 
vod se bude pednostn eit vsakováním, ale zejm bude nutné odvést ást deových 
vod do jednotné kanalizaní stoky. Parkovit bude vybudováno ze zatravovací dlaby, 
odvod nadbytených vod z parkovací plochy, píjezdové komunikace a chodník bude 
zajitn odvodovacími laby. Deové vody ze stechy budou odvedeny vnjími svody. 
Pokud by to bylo vzhledem k mnoství vzniklých deových vod potebné, je moné 
umístit pod píjezdovou komunikací retenní nádr. Konkrétní eení zpsobu odvádní 
deových vod bude navreno pozdji, po provedení hydrogeologického przkumu.  
          Vodovodní pípojka: Na stávající veejný vodovod DN 150 PVC, na ulici 
Chopinov, bude objekt napojen pípojkou délky 11,6m. Pípojka bude vedena kolmo, v co 
nejkratí trase. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu s uzávrem. 
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Pedpokládána dimenze pípojky je DN 60 a materiál PVC. Potrubí bude uloeno do 
pískového loe. Vodomrná sestava bude umístna ve vodomrné acht umístné 
v technické místnosti v 1. NP. Pípravu TUV bude zajiovat plynový kotel nacházející se 
v technické místnosti. 
          Plynovodní pípojka: Plynovodní pípojka se bude napojovat na stávající veejný 
plynovodní ad DN 110 PE - 80 na ulici Chopinov. Pedpokládaná svtlost pípojky je 
DN 63 a materiál PE  80. Pípojka bude vedená kolmo na stávající plynovod a co 
nejkratí trasou. Délka pípojka je 2,3 m. Pípojka povede pod zemí pes obvodovou ze	
do technické místnosti, kde bude umístn HUP, regulátor tlaku plynu, plynomr. 
          Elektrická pípojka: Objekt bude pipojen na stávající elektrické vedení podzemní 
NN, které vede pod chodníkem na ulici Chopinov. Délka pípojky je 1,7 m. Pípojka bude 
ukonena v hlavní domovní kabelové skíni nacházející se na fasád objektu za oplocením. 
          Pípojka komunikaního vedení: Stávající komunikaní vedení vede ulicí 
Chopinovou. Objekt se na nho pipojí zemní kabelovou pípojkou délky 16,1 m, která 
bude ukonena v pípojkové skíni, umístné na fasád objektu za oplocením.  
e, Zdraznní navreného eení stavby z hlediska dodrení písluných obecných 
poadavk na výstavbu: 
          Navrené eení se ídí pedevím poadavky uvedenými ve vyhláce . 268/2009 
Sb. o technických poadavcích na stavby. Zejména v oblasti pipojení stavby na sít
technického vybavení (§6), základní poadavky (§8), jimi jsou mechanická odolnost a 
stabilita (§9), poární bezpenost, ochrana zdraví a zdravých ivotních podmínek a 
ivotního prostedí (§10), ochrana proti hluku a vibracím (§14), bezpenost pi provádní a 
uívání staveb (§15), úspora energie a tepelná ochrana (§16). eení spluje poadavky na 
stavební konstrukce staveb, technická zaízení staveb, zvlátní poadavky pro stavby se 
shroma	ovacím prostorem (§41). [9] Návrh také respektuje poadavky uvedené ve 
vyhláce . 398/2009 Sb. o obecných technických poadavcích zabezpeujících 
bezbariérové uívání staveb a poadavky stavebního zákona . 183/2006 Sb. vetn jeho 
provádcích vyhláek. [6, 10]   
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f, U zmn stávajících staveb údaje o jejich souasném stavu; závry stavebn technického 
przkumu, pípadn stavebn historického a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí: Nejedná se o zmnu stávající stavby, ale novostavbu. 
5.3.2 Stanovení podmínek pro pípravu výstavby 
a, Údaje o provedených a navrhovaných przkumech, známé geologické a 
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku:
          Pro tuto fázi projektové dokumentace byl proveden przkum v terénu, jeho hlavním 
cílem bylo poízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního pozemku a jeho 
nejbliího okolí. Byl proveden przkum archivních materiál v Archivu msta Ostravy, za 
úelem zjitní informací o pvodní zástavb na eených parcelách. Pi píprav projektu 
se zkoumala písluná územn plánovací dokumentace, existence a vedení stávajících sítí 
technické infrastruktury, dále poadavky orgánu památkové pée. Geologický, 
geomorfologický a hydrogeologický przkum, budou provedeny ve fázi zpracovávání 
dokumentace pro stavební povolení.  
            
b, Údaje o ochranných pásmech a hranicích chránných území dotených výstavbou se 
zvlátním zetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 
památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 
zpsobu jejich ochrany: 
          Výstavbou bude doteno ochranné pásmo elektrického vedení podzemního NN, 
které je ureno 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy a ochranné pásmo 
komunikaního vedení, které je stanoveno 1,5 m po stranách krajního vedení. Proto budou 
provozovatelé tchto sítí poádání o dovolení peloení tchto vedení do chodníku na ulici 
Mariánskohorské. eená lokalita je souástí Mstské památkové zóny Ostrava  Pívoz, 
která byla prohláena vyhlákou . 108 ze dne 1. 4. 2003 s úinností od 1. 9. 2003. [23]  
MPZ Ostrava  Pívoz bude chránna tím, e budou dodreny podmínky a poadavky 
stanovené písluným orgánem památkové pée. 
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c, Uvedení poadavk na asanace, bourací práce a kácení porost: 
          Asanace území není v této lokalit potebná, nebude proto provádna. Stavební 
pozemek je nezastavný, proto nedojde k bouracím pracím. Terén je ásten zatravnn a 
ásten ze zhutnného hlinito  trkového násypu. Jedinou potebnou úpravou, bude 
odstranní travnatého porostu a vyrovnání terénu. Na eeném území nerostou stromy ani 
kee. 
d, Poadavky na zábory zemdlského pdního fondu a pozemk urených k plnní funkcí 
lesa, s uvedením rozlohy a rozliením, zda se jedná o zábory doasné nebo trvalé: 
          Realizaci zámru nedojde k zmiovaným záborm.  
           
e, Uvedení územn technických podmínek doteného území a podmínek koordinace 
výstavby, zejména z hledisek píjezd na stavební pozemek, pípadných peloek 
inenýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnní 
stavebního pozemku: 
          Píjezd k eené lokalit je moný pouze z místní komunikace na ulici Chopinov. 
Poloha stavebního pozemku na konci slepé ulice Chopinov a to, e protjí budova je 
tém nevyuívána, bude znan usnadovat koordinaci dopravy v prbhu výstavby. 
Dojde k dvma pelokám inenýrských sítí do chodníku na ulici Mariánskohorské. Jedná 
se o elektrické a komunikaní vedení. Stavební pozemek bude napojen na veejný vodovod 
a elektrické vedení, která jsou uloená na ulici Chopinov. 
   
f, Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 
poadavcích na písun nebo deponie zeminy, poadavky na venkovní a sadové úpravy: 
          S výstavbou navrhované stavby nesouvisejí dalí stavby. Terén na stavebním 
pozemku je úpln rovinatý, proto není potebné dovézt zeminu. Pouze bude nutné 
uskladnit zeminu, která zstane v dsledku vybudování základ objektu. Na pozemku bude 
ve finální etap výstavby jeho ást zatravnna a zasazeno nkolik strom. Na konec místní 
komunikace slepé ulice Chopinovy budou umístny kvtináe s rostlinstvem, jeliko 
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v dsledku vedení inenýrských sítí pod komunikací, zde není moné vysadit stromy nebo 
kee.  
5.3.3 Základní údaje o provozu, popípad výrobním programu a technologii 
a, Popis navrhovaného provozu, popípad výrobního programu: 
          V navrhovaném objektu budou tyto provozy: dietologická ordinace, restaurace, 
obchod, masá, výukový sál, aerobní sál s barem, posilovna, dtský koutek. K výrob bude 
docházet v provozu restaurace a baru, jejich produkty budou jídla a nápoje. Restaurace 
bude zamena na pípravu zdravých pokrm a nápoj, bude se vnovat píprav jídel, 
které se vymykají bnému zpsobu stravování, nap. erstv odavnné zeleninové a 
ovocné ávy, zeleninové a ovocné saláty, ale i vaená, pípadn peená jídla bohaté na 
iviny. Ve výukovém sálu budou probíhat kurzy s tematikou zásad zdravého ivotního 
stylu, piem lektorem bude léka  dietolog a cviitelé, pípadn bude výukový sál 
nabídnut k pronajmutí.  
          Pohybové aktivity v aerobním sálu budou probíhat ve skupinách, proto jsou atny 
navreny s potem skínk 40, aby dostaovaly pro cviící, kteí zárove odchází a 
pichází na hodinu. V posilovn budou cviit návtvníci samostatn, proto je poet 
skínk v atn stejný jako u aerobního sálu, pesto, e kapacita posilovny je dvounásobn
vtí. Provoz v zmiovaných sportovních zaízeních je organizován do pinavé a isté 
zóny, eho je docíleno tím, e v blízkosti pokladny je situováno místo pro pezouvání 
obuvi, za kterým následuje istá zóna, její souástí jsou atny se sprchami a WC. ást 
hygienických zaízení pro aerobní sál a posilovnu se nachází v pinavé zón a ást v isté 
zón. Provoz sportovních zaízení je doplnn o bar, kde se cviící mohou oberstvit a o 
dtský koutek, kde bude pro cviící rodie zajitno hlídání dtí. 
b, Pedpokládané kapacity provozu a výroby:  
          Kapacita restaurace je 32 míst u stolu a 8 míst u baru. Ve výukovém sálu se 
pedpokládá 20 návtvník kurz. Kapacita baru je kolem 12 míst k sezení. Aerobní sál je 
navren pro 20 cviících a posilovna pro 40 cviících. Kapacity, poet i umístní 




c, Popis technologií, výrobního programu, popípad manipulace s materiálem, vnitního i 
vnjího dopravního eení, systému skladování a pomocných provoz: 
          V restauraci bude výrobní proces probíhat v kuchyni, její souásti jsou pesn
vymezeny prostory pro pípravu potravin dle jednotlivých druh, jak to vyadují 
hygienické pedpisy. Dále se v ní bude nacházet prostor zvlá pro mytí provozního nádobí 
a zvlá pro mytí stolního nádobí. Kuchyn s pípravnami sousedí se skladem potravin a 
také pímo navazuje pes ofis na odbytový prostor restaurace.  
          Vnitní dopravní systém celého objektu je tvoen systémem chodeb, výtahem a 
tíramenným schoditm. Výtah bude proveden jako výtah bez strojovny. Pes hlavní vstup 
do objektu je pístupné schodit a výtah, ordinace a restaurace v 1. NP. Obchod má 
vekeré vstupy eené samostatn. Druhé a tetí NP je zpístupnné výtahem nebo 
schoditm. Na tchto podlaích se vstupuje tém do vech místností pes jednu hlavní 
chodbu. Návtvnicí objektu i zamstnanci mohou zaparkovat pednostn na navreném 
parkoviti, pípadn na stávajících parkovacích stáních nacházejících se na ulici 
Chopinov. Zásobující automobily se dostanou k objektu z místní komunikace na ulici 
Chopinov píjezdovou pozemní komunikaci, která vede na parkovit i do dvora. 
Zásobování obchodu a restaurace je moné u restaurace pes dva vstupy, obchod má jeden 
vstup. 
  
          U obchodu je skladování zajitno samostatnou místností. Restaurace má dva sklady, 
z nich jeden bude slouit pro bar a druhý jako sklad potravin. V skladu potravin budou 
umístny chladící a mrazicí boxy. V kadém podlaí se nachází minimáln jedna úklidová 
komora pro uskladnní úklidových pomcek. Provozy v objektu nevyadují dalí pomocné 
provozy. 
d, Návrh eení dopravy v klidu:  
          Na parcele . 382/1 je situováno parkovit s 26 stáními. Poet stání byl vypoten 
dle SN 736110 Projektování místních komunikací, viz píloha . 2. [13] Parkovit je 
pístupné pes navrhovanou píjezdovou komunikaci íky 6 m, která se napojuje na 
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komunikaci na ulici Chopinov. Na této komunikaci se nachází nkolik stávajících 
parkovacích stání urených k veejné poteb.  
e, Odhad poteby materiál, surovin:  
          Potebu potravin, nápoj urí provozovatel restaurace.  
          
f, eení likvidace odpad nebo jejich vyuití (recyklace apod.), eení likvidace 
splakových a deových vod:  
          Vzniklý odpad z provoz v objektu bude shroma	ován v kontejnerech a 
popelnicích, které budou umístny v písteku nacházejícím se hned za vjezdem na 
pozemek. Odpad bude tídn dle kategorie, aby ho bylo moné pozdji recyklovat. Svoz 
odpadu bude zajitn firmou OZO Ostrava, s.r.o.. Splakové vody budou likvidovány 
napojením kanalizaní pípojky na stávající jednotní kanalizaní stoku DN 300 PVC 
vedoucí ulicí Chopinovou ve zpráv spolenosti OVAK, a.s.. Vzniklé deové vody budou 
zasakovány do zatravnné plochy a zbylé deové vody budou odvádny pípojkou do 
jednotné kanalizaní stoky. 
g, eení ochrany ovzduí:  
          Provozy v objektu nebudou zneiovat ovzduí natolik, e by to vyadovalo 
zvlátní opatení. Jedin v prbhu výstavby me být nutné sniovat pranost zkrápním.  
           
i, eení ochrany proti hluku:  
          U provoz v objektu je pedpokládaný vtí hluk v aerobním sálu a posilovn, které 
bude poteba odhlunit, zejm za pouití zvukov izolaních desek, které budou 
instalovány na podlahy.  
j, eení ochrany stavby ped vniknutím nepovolaných osob:  
          Hned naproti hlavnímu vstupu, který bude voln pístupný, je navrena recepce, 
odkud bude mít recepní pehled o vstupujících osobách. V 2. a 3. NP jsou pokladny 
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umístny tak, aby na sportovit a do aten, nemohli vejít nepovolané osoby. Parkovit
pro návtvníky a zamstnance i píjezdová komunikace pro zásobování se nachází za 
oplocením s vjezdovými vraty. Vstupy pro zásobování budou zvenku otevíratelné pouze 
klíem. 
5.3.4 Zajitní bezpenosti provozu stavby pi jejím uívání 
V prbhu výstavby budou vekeré stavební práce provádny v souladu se zákonem . 
591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na stavenitích, zákonem . 309/2006 Sb. (o zajitní dalích podmínek bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci) a Zákoníkem práce. [5, 7, 8] Dále bude zajitna spolupráce 
s koordinátorem bezpenosti práce. Bezpenost bude zajitná také tím, e vechny 
stavební objekty a technologická zaízení budou navrena a provedena v souladu s 
technologickými pedpisy výrobc. Ped zapoetím uívání stavby budou provedeny a 
vyhodnoceny vechny zkouky pedepsané právními pedpisy, nap. zkouky 
instalovaného technického zaízení v budov, atd.. Vechny vstupní dvee do 
navrhovaného objektu budou mít bezpenostní zámky, osazená okna budou 
s uzamykatelnou klikou a zasklení objektu bude z bezpenostního skla. Hranice pozemku, 
podél ulice Chopinovy a v sousedství s parcelami . 360/1 a. 360/2, budou ohrazeny 
betonovou zdí s vjezdovými vraty. V prbhu uívání stavby budou provádny vechny 
potebné revize objektu a zaízení. 
5.3.5 Návrh eení pro uívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Zásady eení komunikací, ploch a objekt z hlediska uívání a pístupnosti pohybov a 
zrakov postiených. 
          V prbhu výstavby se uplatní opatení, aby nebyly ohroeny osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace ani jiné osoby. Návrh objektu, parkovit a jejich okolí se 
ídí poadavky stanovenými vyhlákou . 398/2009 Sb. o obecných technických 
poadavcích zabezpeujících bezbariérové uívání staveb. Pístup k objektu bude vytýen 
na navrhovaných komunikacích pro pí pirozenou vodící linií, kterou je samotný objekt a 
betonová ze	, tvoící oplocení parkovit. V míst kíení samostatného sjezdu z místní 
komunikace s komunikací pro pí bude nutné na rozhraní píjezdové komunikace v míst

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sníeného obrubníku vybudovat varovný pás. Píné a podélné sklony parkovacích stání i 
komunikací pro pí vyhovují poadavkm uvedeným v píloze . 2 vyhláky . 398/2009 
Sb.. Do prchozího prostor chodník a komunikací, v exteriéru i interiéru, nebudou 
zasahovat konstrukce, které by bránily pirozenému pohybu chodc. íka vnjích 
chodník uívaných veejností je minimáln 1500 mm. Výkový rozdíl pochozích ploch, 
vn i uvnit objektu není vyí ne 20 mm. Povrchy pochozích ploch budou rovné pevné a 
upravené proti skluzu. Hlavní vstup do objektu i vstup do obchodu jsou eeny v úrovni 
komunikace pro chodce. 
          V navrhovaném parkoviti jsou z celkového potu parkovacích stání 26, dva stání 
vyhrazena pro vozidla pepravující osoby tce pohybov postiené. Tato stání mají 
rozmr 2,4x5,3m, piem jsou vedle sebe a oddluje je spolený manipulaní prostor 
1,5m. Jedno stání bude vyhrazeno pro osoby doprovázející dít v koárku.  
          Základní informace slouící pro orientaci veejnosti, vizuální, akustické a hmatné, 
budou v objektu umístny na patiných místech. V stavb se bude uívat vizuálního 
kontrastu u skelních ploch, nástupního a výstupního stupn schodiových ramen, nápis, 
dveí a dalích písluných místech. Recepce a pokladny budou umoovat uívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ovládací prvky urené pro uívání 
veejností budou v celém objektu umístny ve výce 600 a 1200 mm a vzdáleny 500 mm 
od pevné pekáky. Manipulaní plocha ped ovládacími prvky bude dostaten velká. 
Vechny prostory ureny pro uívání veejností jsou navreny tak, aby v nich bylo 
umonno otáení invalidního vozíku do vech smr. Tohoto je v návrhu dosaeno 
volným prostorem o velikosti kruhové plochy s prmrem 1500 mm, která je oznaována 
jako minimální manipulaní prostor.  
          K vem prostorm v navrhované budov, které jsou ureny pro uívání veejností, je 
zajitn pístup, horizontálními komunikacemi, schoditm a výtahem. Navrené 
tíramenné schodit, má v kadém svém rameni 7 stup výky 160 mm. Schodit je 
opateno po obou stranách madly. Klec navrhovaného výtahu má íku 1330 mm a hloubku 
1430 mm. Výtah je opaten samoinnými vodorovn posuvnými dvemi, se íkou vstupu 
900 mm. V kleci výtahu se bude nacházet sklopné sedátko. Vechny dvee zpístupující 
prostory pro uívání veejností budou mít minimální íku dveního kídla 900 mm a bude 
na nich umístno madlo ve výi 850 mm.  

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          Vechna WC v objektu, která jsou ureny pro uívání veejností, jsou eena i 
bezbariérov. Jedná se o záchody pro pacienty dietologické ambulance, pro návtvníky 
restaurace a sportovních zaízení. íka bezbariérových záchodových kabin je minimáln
1800 mm a hloubka nejmén 2150 mm. Dvee zpístupující bezbariérovou záchodovou 
kabinu se otevírají smrem ven. atny v oddlení pro mue i v oddlení pro eny jsou 
navreny tak, aby je mohly uívat i osoby tce pohybov postiené. V sprchách náleících 
k jednotlivým sportovním zaízením je vdy jedna sprcha v oddlení pro eny a jedna 
sprcha v oddlení pro mue navrena bezbariérov. V daném sprchovém prostoru je místo 
pro odloení invalidního vozíku, sklopné sedátko a písluná madla. WC, atny, sprchy a 
prostory pro shroma	ování budou oznaeny píslunými symboly podle pílohy . 4 
vyhláky . 398/2009 Sb. a na viditelném míst v objektu se bude nacházet orientaní 
tabule, poskytující informace o pístupu k tmto prostorm. [10]   
5.3.6 Popis vlivu stavby na ivotní prostedí a ochranu zvlátních zájm  
a, eení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na ivotní prostedí, 
popípad provedení opatení k odstranní nebo minimalizaci negativních úink: 
          Stavba, provoz, ani výroba nebudou negativn ovlivovat zdraví osob, ani ivotní 
prostedí natolik, e by to vyadovalo zvlátní opatení. Pouze budou provozem vznikat 
odpady, s nimi bude náleit zacházeno, se snahou o recyklaci.  
            
b, eení ochrany pírody a krajiny nebo vodních a léebných pramen: 
          Okolí eeného území nevyaduje tento druh ochrany. 
            
c, Návrh ochranných a bezpenostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 
stavby:  
          Realizovanou stavbou nevznikají poadavky na stanovení ochranných a 
bezpenostních pásem.  
5.3.7 Návrh eení ochrany stavby ped negativními úinky vnjího prostedí 
a, Povodn:  

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          Lokalita se nenachází v záplavovém území, ani se nepedpokládá zvýená hladina 
podzemní vody. 
           
b, Sesuvy pdy: 
          Na daném území nejsou pedpokládány sesuvy pdy.  
           
c, Poddolování: 
          Obvodní báský úad pro území kraj Moravskoslezského a Olomouckého se 
vyjádil, e realizované stavby nebo zaízení nesouvisející s dobýváním mohou být 
realizované bez zvlátních opatení proti úinkm poddolování. 
           
d, Seizmicita:  
          Stavba nevyaduje zvlátní ochranu vi úinkm seizmicity. 
  
e, Radon: 
          Przkum pro zjitní výskytu radonu v území, bude proveden ve fázi pípravy 
dokumentace pro stavební povolení. 
           
f, Hluk v chránném venkovním prostoru a chránném venkovním prostoru stavby: 
          Na objekt bude nepízniv psobit hluk z ulice Mariánskohorské, který je zpsoben 
provozem na silnici I. tídy . 58. K ochranným opatením bude patit pouití zvukov
izolaních oken a dveí nacházejících se na fasád objektu. Dále obvodové zdi budou 
odhlunny. 
5.3.8 Civilní ochrana 




          Pro navrhovaný objekt nejsou stanoveny poadavky civilní ochrany. 
           
b, eení zásad prevence závaných havárií: 
          Prevenci proti závaným havarijním situacím bude dodrení vech bezpenostních 
opatení stanovených v písluných pedpisech a normách. Tyto pedpisy se musí dodret 
ji ve fázi návrhu stavby, v prbhu její realizace a celého uívání.  
c, Zóny havarijního plánování:  
         Objekt se nenachází v zón havarijního plánování.  

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6. Vyhodnocení ekonomické náronosti návrhu 
        Pro realizaci navrhovaného eení je nutné poítat s odkoupením stavebních parcel od 
vlastníka. Cena pozemku byla zjitna z cenové mapy uveejnné na mapovém portálu 
statutárního msta Ostravy. [24]  
6.1 Stavební objekty a podklady pro urení jejich ceny 
6.1.1 SO 01 Dm zdravého ivotního stylu 
K stanovení ceny tohoto stavebního objektu bylo potebné urit celkový obestavný 
prostor této budovy. Dále bylo potebné zjistit cenu za mrnou jednotku, kterou je m3. Tato 
cena byla uvedena v cenových ukazatelích ve stavebnictví pro rok 2012. Tídní staveb 
v tchto ukazatelích vychází z JKSO. Navrhovaná stavba patí k druhu staveb s oznaením 
801 Budovy obanské výstavby, s konstrukn materiálovou charakteristikou oznaenou 1 
 svislá nosná konstrukce zdná z cihel, tvárnic, blok. [25] 
          Výpoet obestavného prostoru: Výpoet obestavného prostoru novostavby byl 
vypoten podle SN 734055. Obestavný prostor novostavby se rovná soutu základnímu 
obestavného prostoru a dílích obestavných prostor doplujících stavebních ástí (v 
návrhu iní 0 m3). Základní obestavný prostor Op se stanovil jako souet obestavného 
prostoru: základ Oz, spodní ásti objektu Os, vrchní ásti objektu Ov a zasteení Ot. 
Protoe je objekt nepodsklepený, tak platí: Op = Oz + Ov + Ot. Oz byl stanoven jako 
souet skutené kubatury základových pás pod obvodovými a vnitními nosnými zdmi a 
kubatury podkladního betonu tlouky 150 mm. U základových pás uvaujeme jejich 
výku 800 mm a pdorysní pesah pes nosné zdi o 150 mm na kadou stranu.  
Oz=(4,95+21,56+12,9+12,6+17,4+12,4+25,2+11,22)x0,74x0,8+(23,82+16,66)x0,7x0,8+(1
21,60+116,00+75,80+101,13)x0,15= 154,85 m3
          Obestavný prostor vrchní ásti objektu je ohranien po stranách vnjími plochami 
obvodových konstrukcí, dole úrovní horního povrchu podkladního betonu a nahoe úrovní 





          Obestavný prostor zasteení je ohranien po stranách vnjími plochami 
obvodových konstrukcí, dole úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce nad 
posledním podlaím, nahoe vnjími plochami stechy.   
Ot =193,11+261,91+5,92+16,2+45,87+139,83+8,57+208,64=880,05 m3
Základní obestavný prostor: Op = Oz + Ov + Ot =154,85+5186,57+880,05=6221,47 m3
6.1.2 SO 02 Píjezdová komunikace, SO 03 Parkovit, SO 04 Chodníky 
Píjezdová komunikace zpístupuje parkovit a slouí i pro zásobování. Tato pozemní 
komunikace bude mít povrch ze zámkové dlaby. Parkovit na parcele . 382/1 bude 
postaveno ze zatravovací dlaby. Vekeré chodníky v návrhu jsou navreny ze zámkové 
dlaby. Cenu SO 02, SO 03 a SO 04 jsem stanovila na základ znalosti celkové plochy 
tchto stavebních objekt v m2 a ceny za m2, která byla uvedena v internetové prezentaci 
s názvem Prmrné ceny dopravní a technické infrastruktury a která vznikla pod zátitou 
Ministerstva pro místní rozvoj R. [26] 
           
6.1.3 SO 05 Kanalizaní pípojka, SO 06 Vodovodní pípojka, SO 07 Plynovodní pípojka, 
SO 08 Elektrická pípojka, SO 09 Vedení veejného osvtlení, SO 10 Pípojka 
komunikaního vedení 
Pedpokládána jmenovitá svtlost kanalizaní pípojky je DN 200, materiál PVC. Dimenze 
vodovodní pípojky je DN 60, materiál PVC. Plynovodní pípojka má jmenovitou svtlost 
DN 63, materiál PE  80. Ceny stavebních objekt SO 05 a SO 11 byly stanoveny po 
konzultaci.  
6.1.4 SO 11 Mobiliá
Pozemek, na nm bude objekt s parkovitm postaven, bude bezezbytku ohrazen 
vyzdnou zdí. Píjezd na pozemek bude pes vjezdová vrata, vstup pro pí pes branku. 
Ve venkovním prostedí kolem objektu, se bude dále nacházet písteek pro popelnice, 
stojany na kola, odpadkové koe, uliní lampy, zahradní kvtináe. Cena oplocení byla 
stanovena dle cenových ukazatel ve stavebnictví pro rok 2012. Oplocení patí k druhu 
staveb s oznaením 815 Objekty pozemní zvlátní, podskupina 815.2 Oplocení, 
	
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s konstrukn materiálovou charakteristikou oznaenou 1  svislá nosná konstrukce zdná 
z cihel, tvárnic, blok. [25] Ostatní poloky, které jsou souástí SO 12, byly ocenny dle 
prmru z cen, které lze najít u rzných výrobc tchto poloek. 
6.1.5 SO 12 Zele
Tento stavební objekt zahrnuje poloení trávníku a výsadbu strom. Cena tchto prací byla 
stanovena na základ cen zveejnných v zmiované internetové prezentaci v podkapitole 
6.1.2. [26] 
Tab. 3 Propoet náklad  vybraná varianta 





I. Pozemek m2 1 604 940,- 1 507 800,- 
II. Stavební ást
SO 01Dm zdravého ivotního stylu m3 6 222 5 946,- 36 996 000,- 
SO 02 Píjezdová komunikace m2 560 1 200,- 672 000,- 
SO 03 Parkovit m2 361 777,- 280 500,- 
SO 04 Chodníky m2 235 916,- 215 300,- 
SO 05 Kanalizaní pípojka m 7,2 3 000,- 21 600,- 
SO 06 Vodovodní pípojka m 11,6 1 900,- 22 000,- 
SO 07 Plynovodní pípojka m 2,3 1 200,- 2 800,- 
SO 08 Elektrická pípojka m 1,7 700,- 1 200,- 
SO 09 Vedení veejného osvtlení m 53,7 700,- 37 600,- 
SO 10 Pípojka komunikaního vedení m 16,1 900,- 14 500,- 
SO 11 Mobiliá
Oplocení m 34 4 765,- 162 000,- 
Vjezdová vrata ks 1 50 000,- 50 000,- 




Písteek na popelnice ks 1 20 000,- 20 000,- 
Kontejnery ks 1 8 000,- 8 000,- 
Popelnice ks 3 1 500,- 4 500,- 
Odpadkový ko ks 2 3 000,- 6 000,- 
Stojan pro jízdní kola ks 2 3 400,- 6 800,- 
Betonové kvtináe ks 17 750,- 12 800,- 
Uliní lampa ks 4 8 000,- 32 000,- 
SO 12 Zele
Trávník m2 138 57,- 7 900,- 
Stromy ks 8 3675,- 29 400,- 
Celkem II. Stavební ást 38 614 900,- 
III. Projektové a przkumné práce
Projektové práce % 7            / 2 703 000,- 
Przkumné práce % 0,03            / 11 600,- 
Celkem III. Projektové a przkumné práce 2 714 600,- 
IV. Náklady na umístní stavby 
zaízení stavenit
% 3  1 158 400,- 
V. Vyvolané investice
Peloka elektrického vedení NN m 30,5 800,- 24 400,-
Peloka komunikaního vedení m 30,7 750,- 23 000,- 
Demolice chodníku m2 88 400,- 35 200,- 
Celkem V. Vyvolané investice 82 600,- 
VI. Rezerva % 5  1 930 700,- 
Celkem za stavbu 46 009 000,- 

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7. Závr, zhodnocení nové dostavby 
Ve své bakaláské práci jsem vypracovala návrh zástavby proluky v Ostrav  - Pívoze. Pi 
návrhu jsem se ídila platnými normami a pedpisy a snaila se vytvoit píjemné a 
bezpené prostedí pro budoucí uivatele navrhovaných budov a jejich okolí. Mým cílem 
bylo, aby prostedí v interiéru i exteriéru bylo pístupné pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Chtla jsem také architektonickým eením novostavby a jejího okolí 
navázat na sousední prostedí a smovat k obnovení celistvosti hodnotného historického 
prostedí, kterým MPZ Ostrava  Pívoz rozhodn je. K vytvoení návrhu pisply 
poznatky získané konzultacemi s odborníky a vdomosti získané bhem studia na fakult
stavební.  
          Návrh eení pozstává z 2 variant. V obou variantách je objektem zastavna nároní 
proluka pi kíení ulic Mariánskohorská a Chopinova. Varianty se lií zejména pístupem 
k vedlejí nezastavné parcele, navrhovaným zpsobem eení statické dopravy  
parkování a odstavování vozidel, mírou rozpracovanosti a funkním vyuitím 
navrhovaných objekt. Ve vybrané variant je na této parcele navreno nadzemní 
parkovit, v 2. variant parcela není vyuita, ale poítá se do budoucna s moností 
zastavt parcelu. 
   
          Ve vybrané variant lze charakterizovat funkní vyuití objektu jako dm zdravého 
ivotního stylu. Objekt má rzné funkce, ale spojuje je jedna mylenka  zdravý ivotní 
styl. V objektu se nachází restaurace a prodejna se zamením na zdravá jídla a potraviny, 
dietologická ordinace, masá, aerobní sál s barem, posilovna s dtským koutkem. Objekt je 
napojen na stávající inenýrské sít tak, aby bylo zajitno jeho plnohodnotné a bezpené 
uívání. Statická doprava je vyeena navreným nadzemním parkovitm na sousední 
parcele. Dopravní infrastruktura se na stávající pipojuje navrenou píjezdovou 
komunikací a doplnnými chodníky. Okolí je doplnno o potebné a vhodné prvky 
mobiliáe a upraveno tak, aby bylo esteticky a funkn jednotné s objektem. Tuto variantu 
jsem si vybrala pedevím kvli navrhovanému funknímu vyuití v budov. Myslím si, e 
tematika zdravého ivotního stylu je v dnení dob velmi aktuální a dleitá. Mým cílem 
bylo lidem v okolí poskytnout monosti pro zkvalitnní jejich zpsobu ivota a 
poradenství, jak to prakticky udlat. 

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          V 2. variant eení byl navren polyfunkní objekt, kde je v 1.NP situována 
obanská vybavenost  autosalon nebo komerní prostory v dalích nadzemních podlaích 
se nachází byty a v 1. PP podzemní garáe s domovním vybavením bytového domu. 
Parkování pro rezidenty bytového domu se vyeilo podzemními garáemi zpístupnnými 
autovýtahem. Pro obanskou vybavenost byla navrena stání ve dvoe, ke kterým je pístup 
pes prjezd do dvora. V návrhu je dále vyeeno napojení objektu na stávající vedení 
technické infrastruktury. Exteriér objektu je doplnn prvky mobiliáe. 
   
          Bakaláská práce mi pinesla mnoho nových zkueností ohledn navrhování staveb a 
lepí pedstavu o tom, co v praxi zahrnuje práce projektanta. Umonila mi prakticky 
uplatnit poznatky získané bhem studia.  
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